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Durant segles, un dia de final de novembre, Termita de Santa 
Caterina. al cor del Montgrí, ha rebut la visita de gent deis 
pobles del voltant. Caterina Albert hi va pujar una sola vega-
da, des de TEscala, pero amb els records i la imaginació en va 
teñir prou per escriure una novel-la magnífica, Solitud. Encara 
es manté el costum anual de desplagar-se fins a Santa Cate-
rina, pero cada vegada mes desproveit d'intencions reltgio-
ses: passar un dia a Taire Iliure, coure el diñar sobre les 
graelles i veure com Tombra va cobrintdiscretament la valí 
son motiusquejustifiquen.persisolsj'ascensió. 
La primera vegada que hi vaig pujar, la cerca de sol i d'inti-
mitat em van empényer a seguir un corriol que s'enfila peí 
vessant nord de la valí. Des de llavors he seguit aquest 
camí en altres ocasions. A baix predominen pins I alzines, 
que a la solana son substituits per garrics esmolats, amb 
prou feines acompanyats d'estepes blanques i de farigola. 
La configuració del terreny enganya el caminant: fa l'efecte 
que ja ha arribat a dait, pero de seguida descobreix que 
encara queda tros. Fins que, de sobte, la térra s'obre ais 
seus peus, el cel s'eixampla i al davant es veu un mas forli-
ficat, la Torre Ferrana, darrera seu el poblé de TEscala i e! 
patchwork deis camps i, mes enllá, la corba magnífica, 
logarítmica, de la badia de Roses, i encara després el cap 
de Creus, i retallant-se contra el cel, la mola del Canigó. 
Tot i que la vista és espléndida, l'amenitat del lloc es deu 
sobretot al contrast: l'obertura sobtada de l'horitzó al 
damunt de la valí ombrívola i húmida, i, si és el dia de la 
patrona, la solitud del cim després de la bigarrada multitud 
de la valí. És una llástima que la Mila de Solitud no s'enfilés 
mai peraquestvessant Adeuminutsdelessevesmiséries 
quotidianes, la visió del martocat peí sol potser li hauria 
donat la lluminositat que li faltava i, qui ho sap, potser la 
seva historia hauria acabatd'una altra manera. 
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